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Año de 1864. Mártes 17 de Mayo. 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
¡EDADES Y D E R E C H O S D E L 
D E LA 
Provinc ia d e Malaga* 
• o — • 
Administración principal de Propie-
dades y Derechos del Estado de la 
provincia de Málaga. 
Por disposición del escelentísimo Sr. 
Gobernador de la Provincia y en cumpli-
miento del artículo 166 de la Real Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 y Pieales Or-
denes de 22 de Mayo de 1861 y 3 de Se-
tiembre de 1802, se sacan á pública su-
basta las fincas, que por falta de pag'O de 
algunos de los plazos sucesivos al prime-
ro, han sido declaradas en quiebra, bajo las 
condiciones generales que están prevenidas 
para la venta de Bienes del Estado, y las 
particulares que contiene la citada última 
Real Orden; cuyos pormenores, para inteli-
gencia de los licitadores, se esprosarán. 
Remate para el dia 28 de Mayo de 1864, 
á las doce su mañana en los estrados de 
los Juzgados de Hacienda de Madrid, esta 
capital y de primera instancia del Colme-
nar y competentes escribanos. 




10. Una suerte de tierra de 144 fane-
gas, señalada con el número 3 del cortijo de 
Gasapalma la|Nueva, término del Colmenar, 
procedente de los Propios de esta capital, re-
matada en 18 de Noviembre de 1860 por 
la cantidad de 150,000 rs. á pagar en diez 
plazos y adjudicada en 29 de Diciembre del 
mismo año, debe su actua( comprador Don 
Francisco González Jimenéz-30.000 rs. por 
los plazos 2.° y 3.° vencidos en 14 de Enero 
último, tasada en 45.800 rs. y capitalizada 
en 45.000 rs. Importan los pagarés vencidos 
y por vencer 135.000 rs., por cuyo tipo se 
saca á subasta. 
En los estrados de los Juzgados de Hacienda 
de Madrid y esta capital. 
BIENES DE BENEFICENCIA. 
Mayor cuantía, 
50. Úna casa en esta ciudad, calle de 
CuartelejO; número 14, procedente del hos-
pita! de Santo Tomás de !a misma, rematada 
en 8 de A b r i l de 1859 por lá cantidad 
de 40.000 rs. á pagar en diez plazos y 
adjudicada el 31 de Julio del mismo ano, 
debe sn actual comprador D. Francisco Gu-
tiérrez, 16.000 rs. por los plazos 2.° al 5.° 
vencidos en 25 de Agosto úlíimo. Tasada en 
10.679 rs. y capitalizada en 4320 rs. Sale á 
la subasta por la cantidad de 16 000 rs. im-
porte de los pagarés vencidos, mediante 
á no haber habido postor por el tipo de los 
36.000 rs. en la celebrada el 20 de Febrero 
de este año. 
En los estrados dé los Juzgados de Hacien-
da de esta capital y de primera instancia 
del Colmenar y competentes Escribanos. 




14. Una suerte de tierra de 9 fanegas, 
núm. 26 del cortijo de Bugeo. término de 
Riogordo, procedente de los propios ele esta 
capital, rematada en 6 200 rs. á pagar en 15 
plazos; debe su actual comprador D. José 
Cortés Giménez 1116 rs, por los plazos 6.°, 
7.° y 8.° vencidos en 13 de Agosto último, 
tasada en 3,600 rs. Imporlan los pagarés 
vencidos y por vencer 3.720 rs.? por cuyo 
tipo se saca á subasta. 
I.0 . pira id . de 4 fanegas, número 21 , 
trance del Arrecife del cortijo de los IMoris-
cos, término del Colmenar, procedente de 
los propios de esta capital,rematada en 8000 
rs. á pagaren 15 plazos; debe sn actual 
comprador D. Cristóbal Gómez Zafra 3040 
rs. por los plazos 4.° al 9.° inclusives, ven-
cidos en 21 de Enero de este año, tasada 
en 2,000 rs., importan los pagarés vencidos 
y por vencer 5.920 rs., por cuyo tipo sale 
á subasta. 
I.0 Otra id . de 7 fanegas, núm. 13, 
trance del Arroyo de dicho cortijo y pro-
cedencia, debe su actual comprador D. jrfán 
Pernia 4800 rs. por los plazos -i.0 al 8.° 
vencidos en I.0 de Mayo último, tasada en 
3,250 rs.. capitalizada en 3 645 rs., se saca 
á subasta por la suma de 4.800 rs. importe 
de los pagares vencidos, .mediante á no 
haber habido postor por el tipo de los 
11.100 rs. en la verificaua en 8 de xMarzo 
de este año. 
I.0 Otra i d . de 7 y 1,2 fanegas, núm. 
12, trance del Arroyo de dicho' cortijo y 
procedencia, debe sn aclual comprador ám 
Juan Pérnia, 2560 rs. por iguales plazos y 
vencimientos que la anterior, tasada eu 
1,875 rs. capitalizada en 2^070 rs., sale á 
la subasta por los 2,560 rs. mediante á no 
haber habido postor por el tipo de los-
5,920 rs. en la celebrada en 8 de Marzo 
último. 
I.0 Otra id . de 7 y 1 {2 fanegas, núm. 
10, trance del arroyo del mismo cortijo y 
procedencia, debe su actual comprador don 
Juan Pernia 3,520 rs. por iguales plazos y 
vencimientos que h anterior, tasada en 
1,875 rs. capitalizada en 2,070 rs. sale á l a 
subasta por los 3,520 rs. mediante á que no 
ha tenido postor por el tipo de 8,140 rs, 
en la verificada en 8 de Marzo de este 
año. 
I.0 Otra de 3 y l { 2 fanegas, núm. 15y 
trance del arroyo de dicho cortijo y pro-
cedencia, debe su actual comprador D. Juan 
Pernia 1600 rs. por idénticos plazos y ven-
cimientos que la anterior. Tasada en 875 
rs., capitalizada en 945 rs. Sale a la su-
basta por los 1.600 rs., mediante á que no 
ha tenido postor por el tipo de 3,700 rs. eo 
la celebrada en 8 de Marzo último. 
1. Otra de 8 fanegas, trance del arro-
yo, núm. 14 del mismo cortijo y procede-
; ncia, debe su actual comprador O. Juan Per-
nia 3520 rs. por iguales plazos y vencimien-
tos que la anterior, tasada en 2,000 rs. y 
capitalizada en 2 250 rs. Se saca á subasta 
por los 3,520 rs., mediante á que no ha 
tenido postor por el tipo de 8,140 rs. en 
la verificada en 8 de Marzo último. 
I.0 Otra i d . de 6 y 1[2 fanegas, trance 
del arroyo, núm. 21 , de dicho cortijo y 
procedencia, debe su actual comprador don 
Juan Pernia 1,952 rs. por los mismos pla-
zos y vencimientos que la anterior, tasada 
en 1,575 rs. capitalizada en 1,732 rs. 50 
cents Sale á la subasta por los 1,952 rs. 
mediante á que no ha habido postor.por el 
tipo de 4,514 rs. en la verificada en 8 de 
Marzo de este año. 
I.0 Otra id . de 7 fanegas, trance del 
arroyo núm 20, del mismo cortijo y pro-
cedencia; debe su actual comprador D. Juan 
Pernia 2,400 rs. por iguales plazos y ven-
cimientos que la anterior. Tasada en 1,750 
rs., capitaliza en 1,957 rs., se saca á su-
basta por los 2,400 rs. mediante á que no 
hubo postor por el tipo de 5.550 rs. en la 
celebradalen 8 de Marzo último. 
I.0 Otra de 5 fanegas, trance del arroyo, 
núm. 19, de dicho cortijo y procedencia, 
debe el espresado D. Juan Pernia, 5120 rs. 
por iguales plazos y vencimientos que la 
anterior. Tasada en 1,250 rs., qapaliza-
da en 1,395 rs., sale á subasta por los¡5120 
rs. por que no hubo postor por el tipo de 
11,840 rs. en la verificada en S de Marzo 
de este año. 
I.0 Otra id. de 4 faneg-as, trance de 
GuadalmeJina, núm. 13, del mismo cortijo 
y procedencia, debe el citado D. Juan 
Pernia, 2.560 rs. por ig-uales plazos y ven-
cimientos que la anterior. Tasada en 2,800 
rs., capitalizada en 3150 rs., por cuya suma 
sale á subasta, porque no hubo postor por 
el tipo de 5920 rs., en la celebrada en 8 
de Marzo último 
1.° Otra id. de 3 fanegas, de dicho tran-
so, núm. 16 del mismo cortijo y proceden-
cia, debe el referido comprador 2,880 rs. 
por idénticos plazos y vencimientos que 
las precedentes. Tasada en 1,500 rs., ca-
pitalizada en 1,687 rs. Sale á subasta pol-
los 12,880 rs , por no haber habido postor 
por el tipo de 6,660 rs. en la verificada 
en 8 de Marzo último. 
Condiciones generales de esta subasta. 
1. a Es condición que no han de hacer 
posturas los que de cualquier modo inte-
rvengan en la venta siendo nulo el remate 
que se celebre en su favor, sin perjuicio 
de la privación do empleo, al que lo hi-
ciere. 
2. * Esto asimismo, que no han de ad-
mitirse posturas á los que sean deudores 
á la Hacienda como segundos contribuyen-
tes, ó por contratos ú obligaciones en favor 
del Estado, mientras no acrediten hallarse 
solventes de sus compromisos. 
3. n Para admitirse posturas se exigirá, 
solamente al mejor postor la identidad 
de su persona y domicilio; pero si aproba-
da la subasta no verificase el pago del des-
cubierto de! primitivo comprador, en el tér-
mino marcado por instrucción, queda so-
metido á la acción judicial en ¡los térmi-
nos que están prevenidos en las leyes des-
amortizadoras. 
4. a Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, 
no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar 
en tiempo alguno á manos muertas. 
5. ' Tampoco podrán los compradores de 
fincas urbanas, demolerlas, ni derribarlas, 
sino después de haber afianzado ó pagado 
el precio del remate. 
Condiciones partieutares que dispone la 
Real orden citada de 3 de Setiembre de 
1862. 
1.* La'subasta será simultánea en el 
mismo dia y hora en el Juzgado de Hacienda 
de la provincia y en el parlidn donde ra-
dica la linca, á cuyo efecto el primero exor-
tará al segundo. ¡Si el tipo de la subasta 
excediera de veinte mil reales, se celebra-
rá otro remate ante el Juez de Hacienda 
de Madrid.: 
fe 2.a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capitali-
zación ó el débito por el que se proceda 
á la venta; sin perjuicio de pasar en las 
sucesivas subastas por todas las gradacio-
nes de tipos establecidos en el art. 185 de la 
instrucción, y no solo esto, sino que habrán 
de estar sujetas también á las rebajas de la 
sesfa y quinta parte que para todas las ven-
tas estableció la Real orden de 24 de Julio 
de 1881, en caso de no presentarse pos-
tor en las tres anteriores subastas que ha-
brán de sufrir. 
3. a El rematante satífará al contado la 
canlidad que se halle adeudando el com-
prador primitivo, y el resto hasta lo que 
ascienda el remate, lo verificará en tantos 
plazos iguales, con el intérvalo de un año, 
cuantos sean los pagarés que fallen por 
realizar de la primera venta, 
4.*' Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y toma de po-
sesión. 
ADVERTENCIAS. 
1. a Verificadas las subastas, se reunirán 
los testimonios en el' Juzgado de Hacien-
da, el cual aprobará la venta adjudicando 
la finca al mejor postor, y pasará el tes-
timonio al Gobernador para que se forma-
lice el pago por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las condi-
ciones del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débito, y 
suscribiendo los oportunos pagarés de los 
plazos en que esté obligado á satisfacer la 
diferencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el 
mismo, el Escribano actuario, que será el 
de Hacienda, le estenderá la competente 
escritura. Taaío esta como los derechos 
de subasta y demás actuaciones, se ajusta-
rán á las fórmulas y aranceles que rigen 
para las trasmisiones. 
4.* La Administración, con presencia 
(Sel testimonio de la aprobación del remate, 
formará la oportuna liquidación para exi-
gir al anterior comprador la diferencia en-
f tre aquel y el primitivo, en la forma esta-
blecida cargándole además los gastos del 
espediente de apremio y derechos del de 
subasta; cuyo importe si no se efectuare 
al contado, se le cobrará por la via guber-
nativa. Si de la liquidación resultase una 
diferencia á favor del primitivo rematante, 
le será entregada por el tesoro. 
5.a Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los procedi-
mientos contra sus bienes, y contra la fin-
ca objeto de la quiebra, si ^atisfaciere los 
pagarés que tenga en descubierto, y los 
gastos ocasionados en aquellos, en confor-
midad á lo prevenido por el art. 162 de la 
Instrucción de 31 de Mayo de 1855, y en 
las leyes y Reglamentos para el enjuiciamien-
to civil: 
Málaga 30 de Abril de 1864.—El Admi-
nistrador, Ignacio Gómez de la Torre. 
Imp. de M. M. Nieto, Calderería, 4. 
